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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. S DENGAN  
POST OPERASI CA MAMMAE 
DI RUANG MELATI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUDONO 





Latar Belakang : Di Indonesia Ca Mammae menduduki tingkat kedua dari 
sepuluh kanker terbanyak setelah kanker mulut rahim. Kanker payudara umumnya 
menyerang wanita yang telah berusia lebih dari 40 tahun. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan operasi ca 
mammae meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi 
keperawatan. 
Hasil: Pada kasus ditemukan 3 diagnosa yaitu nyeri, kurang pengetahuan, resiko 
infeksi .Telah dilakukan asuhan keperawatan meliputi mengurangi nyeri, 
pemberian informasi tentang penyakit ca mammae dan mencegah resiko 
terjadinya infeksi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam 
didapatkan hasil nyeri berkurang dari 5 menjadi 3, pengetahuan klien dan 
keluarga tentang penyakitnya meningkat, dan infeksi luka tidak terjadi. 
Kesimpulan : Pada asuhan keperawatan dengan kasus post operasi ca mammae 
klien perlu dianjurkan untuk melakukan teknik relaksasi agar nyeri berkurang atau 
hilang, klien juga perlu diberikan informasi tentang penyakit ca mammae dan 
perawatan luka untuk mencegah terjadinya tanda-tanda infeksi. 
 




NURSERY CARE FOR MRS. S WITH CA MAMMAE POST OPERATION 
AT MELATI ROOM OF BANYUDONO  
LOCAL STATE-OWNED HOSPITAL 





Background: in Indonesia, CaMammae places the second rank of the ten 
deadliest cancers following the cervix cancer. Breast cancer commonly attacks 
women in the age of more than 40 years old.  
Objective: this study is to find out nursery care for Mrs. S with CA MAMMAE 
post operation covering its discussion, intervention, implementation and 
evaluation. 
Result: in the case of Mrs. S, it was found three diagnoses namely pain, lack of 
comprehension and infection risk. She had already got nursery care by means of 
pain relief, infection prevention and giving comprehension on camammae. 
Following the care for 3 x 24 hours, it showed a reduction of pain from 5 to 3, 
increase of knowledge on the disease and no occurrence of infection.  
Conclusion: nursery care for client suffering from camammae needs to be carried 
out through relaxation so that pain can be relieved, reduced or gone at all. Patient 
should be given sufficient knowledge about the disease and wound care to prevent 
infection.  
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b.d   Berhubungan dengan 
BAB   Buang Air Besar 
BAK   Buang Air Kecil 
CM   Centimeter 
DC   Dower Cateter 
DO   Data Obyektif 
DS   Data Subyektif 
Dx   Diagnosa 
IGD   Intalasi gawat Darurat 
IMT   Indeks masa tubuh 
IV   Intra Vena 
KH   Kriteria Hasil 
KU   Keadaan Umum 
MG   miligram 
N   Nadi 
PQRST   Provoking, Quality, Regio, Skala, Time 
RL   Ringer Laktat 
RR   Respiratori rate 
RS   Rumah sakit 
S   Suhu 
TD   Tekanan Daerah 
TPM   Tetes permenit 
TTV   Tanda-tanda Vital 
USG   Ultrasonografi 
V   Verbal 
WIB   Waktu Indonesia Barat 
 
 
